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o re,Dni\T:Es
SECRETARIA DEL MINISTRO
Participación en benejichios.
Orden Ministerial núm. 943/62.—Como conse
cuencia de haberse dictado por el Ministerio de Tra
bajo las Ordenes de 28 de junio v 27 de julio de
1957 sobre • abono de participación- en beneficios al
personal de la Empresa Nac;onal "Bazán", dicha Em
presa, en escrito de 6 de marzo de 1958, dió cuenta a.‘
este Ministerio de haber abonado en el mes anterior la
cantidad que en ese concepto correspondía con res
pecto al ario 1957, a fin de que la repercusión de dicho
gasto fuera tenida en cuenta a los efectos de determi
nación del Coeficiente C2, "Atenciones sociales", con
arreglo al artículo 37 del vigente contrato entre dicha
Empresa y este Ministerio-.
Por considerar que dichm participación en benefi
cios debiera imputarse a las beneficios obtenidos por
la Empresa y no repercutir a través del Coeficiente
en los presupuestos de obras, este Ministerio resolvió
en 28 de abril de 1958, de acuerdo con los dictáme
nes emitidos en el expediente tramitado al efecto,
que el pago de las cantidades de referencia no debía
recaer sobre la Marina, sino sobré la Empresa Nacio
nal "Bazán".
Por la Empresa se recurrió en reposición contra
esta resolución y, ulteriormente, en la vía contencioso
administrativa, y en ésta, la Sala 4•a del Tribunal
Supremo, con fecha 14 de febrero de 1961, anuló la
Orden mencionada, de 29 de abril de 1958, por de
fecto de procedimiento, debiendo reponerse el expe
diente al momento oportuno, para que, antes de re
solverse, emitiera dictamen el Consejo de Estado ;
en efecto, llevado a cabo lo dispuesto en la sentencia
de dicho Alto Organismo, emitió su dictamen el
6 de junio del mismo ario.
Estudiado nuevamente este asunto, este Ministerio
se confirma en las consideraciones que motivaron la
resolución anterior, por los siguientes fundamentos :
a) La participación en beneficios, como su nombre
indica, es un concepto no salarial, y la significación
conceptual de la misma se identifica con la propia ex
presión gramatical y significa detracción de los be
neficios de la Empresa, considerados globalmente, en
favor de sus trabajadores, que- han cooperado al
logro de dichos beneficios.
b) El artículo 99 de la Reglamentación Nacional
de Trabajo én la Industria Siderometalúrgica (redac
tado conforme a la Orden del Ministerio de Trabajo
de 28 de junio de 1957, B. O. del Estado núm. 177)
preceptúa lo siguiente : "En tanto no se dicte una
disposición que desarrolle con carácter general la
forma como ha de aplicarse el principio de partici
pación de los trabajadores en los beneficios de las
Empresas, proclamado por el Fuero de los Espailoles,
se establece corno obligatorio para as Empresas afec
tadas por esta Reglamentación el abono a sus traba
,
jadores tle• una cantidad anual igual al 4 por 100 del
total de los sueldos o jornales percibidos por el tra
bajador durante el ejercicio económico".
La claridad meridiana de este precepto excluye toda
otra interpretación del mismo. La participación en
beneficios se instituyó .como tal y para cumplimiento
del precepto correspondiente del Fuero de los Es
pañoles.
c) De la Memoria y Balance de la Empresa Na
cional "Bazán" correspondiente al ario 1960, se ob
serva que con un capital de 359 millones de pesetas
se obtienen unos beneficids líquidos de cerca de
77 millones —además del•fondo, muy estimable, de
reserva y previsión—, y que aparece como cantidad
a distribuir entre el Consejo de Administración, per
sonal, etc., la cantidad de 12.871.726,18 pesetas.
d ) /La participación en beneficios, hasta la pro
mulgación de la Orden del Ministerio de Trabajo de
2 de enero de 1962, no ha tenido nunca la conside
ración de salarios bajo ningún concepto. No ha co
tizado para Seguridad Social. No ha incrementado
las gratificaciones extraordinarias de 18 de julio ni
Navidad. No ha incrementado el fondo del Plus Fa
miliar, etc.
) La participación en beneficios, como tal, no
puede incluirse en forma alguna en el Coeficiente C2,
"Atenciones sociales", previsto en el artículo 37 dei
Contrato entre la Marina y la Empresa• Nacional
"Bazári", va que dicha participación en beneficios ha
de detraerse siempre de los obtenidos por la Empre
sa, pero nunca cargarse en el concepto de "Atenciones
sociales", por no tener este carácter.
f) Por otro, lado, la Marina ya viene ,abonando
(artículo 40 del Contrato), y en concepto de bene
ficios e imprevistos, el 10 por 100 del importe de los
contratos a "tanto alzado" y "unidades de obra",
el 5 por 100 en los contratos por el sistema "costo
y costas", con lo cual, v en el presente caso, laMari
na abonaría unos beneficios a la Empresa y también
los que dicha Empresa tiene obligación de abonar a
sus trabajadores con cargo a los anteriores y al am
paro del principio contenido en el Fuero de los Es
pañoles.
Por tratarse de un caso incluido en lo dispuesto en
el punto 13 del artículo 10 de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de 26 de julio de 1957, este Ministerio sometió al
Consejo de Ministros la conveniencia de ser autorizado
para promulgar nueva Orden Ministerial en el mismo
sentido de la anulada, una vez salvado ya el defecto
de forma que originó su anulación. Y el Consejo de
Seilores Ministros, en su reunión de 23 de febrero
•próximo pasado, resolvió de conformidad con la pro
puesta, oído el Consejo de Estado.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de
Ministros' y oído el Consejo de Estado, vengo en
disponer :
1.° Que las cantidades abonadas por la Empresa
Nacional "Bazán" a su personal en concepto de par
ticipación en beneficios, en cumplimiento de las Or
denes Ministeriales de Trabajo de 28 de junio y 27 de
julio de 1957, por su mismo carácter de denomina
ción, debe atenderse con cargo a los beneficios de la
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Empresa y no repercutir en la determinación del Coe_
ficiente C, de "Atenciones sociales" previsto en elartículo 37 del Contrato.
2.° Que, por-lo tanto, no deben computarse a nin
gún efecto para la revisión anual de dicho Coeficiente
las cantidades que la Empresa' haya abonado en aquel
concepto.
3•0 La presente Orden Ministerial afectará al período de vigencia de las Ordenes Ministeriales de
Trabajo antes mencionadas hasta que resultó de aplicación a la Empresa Nacional "Bazán" el nuevo sis
tema implantado por las Ordenes Ministeriales de Tra
bajo de 2 de enero del corriente ario (B. O. del Estado núm. 32, págs. 1.813 y 1.814),
•
Madrid, 21 de marzo de 1962.
1-\BARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 944/62.—e nombra
Subdirector de la Escuela Naval Militar al Capitán de
Fragata (A) don Miguel Romero Moreno, que cesará como Comandante de la fragata Vicente Yáñez
Pinzón, el día 25 del corriente mes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. (J. núm. 171).
Madrid, 21 de marzo de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 945462. Se nombra
jefe de la Flotilla de Lanchas Torpederas al Capitán de Corbeta (E) don Luis Jurado Centurión, quecesará como Jefe de la Flotilla de Desembarco una
vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de j'unio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Inspecciones.
Orden Ministerial núm. 946/62.—A propuestade la Inspección General de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina, se nombra Inspector
Jefe de Electricidad, Electrónica y Radiocomunica
ciones de la Zona Centro al Capitán de Corbeta (S)
(E) don Joaquín Villegas Bustamante.
Madrid, 21 de marzo de 1962.
Excmos. Sres, .
Sres. ...
Profesores.
ABARZUZA
.•
Orden Ministerial núm. 947/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, se nombra Pro
fesor de los Alféreces-Alumnos de la 14.a promoción
de Máquinas, embarcados en el crucero Almirante
Cervera en el período .comprendido entre el 20 de
febrero y el 10 de julio de 1962, al Comandante de
Máquinas D. Luis Rivera Barra', en relevo del Jefe
del mismo empleo y Cuerpo D. Manuel Alonso Leira,
que pasó a otro destino.
Madrid, 21 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rettros.
•
ABARZUZA
Orden Ministerial .núm. 948/62. Se dispone
que el Comandante de Máquinas (ET) don Rodolfo
Núñez de la Puente cese en la situación de."activi
dad" y pase a la de "retirado" el día 2 de septiem
bre de 1962, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 21 de marzo dh?'1962.
Excmos. Sres.
Sres. .•••
• • •
Reserva Naval.
Destinos.
..A.BARZUZA
Orden Ministerial núm. 949/62.—Se nombra
Comandante del aljibe A-7 al Teniente de Navío dela Reserva Naval Activa D. Francisco Munauía del
Castillo, que cesará en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madri'd, 21 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
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Personal vario.
Convocatoria para proveer dos vacantes: una de Jefe
Administrativo de primera. (Traductor de Inglés v
Francés) y otra de Jefe Administrativo de segunda
(Traductor de Inglés), para prestar sus servicios en
el Servicio- de Normalización Militar de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 950/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar dos plazas : tina de
Jefe Administrativo de primera (Traductor de Inglés
y Francés) y otra de Jefe Administrativo de segunda
(Traductor de Inglés), para prestar sus servicios en
el Servicio de Normalización Militar de este Minis
terio, con arreglo a las siguientes
BASES:
Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
admitiéndos'e la participación de ambos sexos, tener
cumplidos los veinte arios y no los cuarenta en el mo
mento en que finalice el plazo dé presentación de ins
tancias ; debiendo acreditar la aptitud física y psíqui
ca adecuada, y a tal efecto sdán reconocidos por el
Servicio Médico de este Ministerio, que hará el debido
estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra- de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente a!
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
3.a "El plazo de admisión de instancias quedará ce
rrado a los treinta días siguientes al de la fecha' de la
publicación de esta Orden Ministerial en el Diklgiu
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los- interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acredi
tativos de los conocimientos técnicos de los concur
santes o de los méritos que estimen conveniente po
ner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada las
elevará por conducto reglamentario al Presidente
del Tribunal, y diez días después se verificarán los
exámenes.
6•a El Tribunal, que ha de examinar a los concur
santes estará constituido por :
Presidente.—Capitán de Navío (E. C.) don Joa
quín García Charlo.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Antonio Martín Fabré.
Vocal-Secretario.—Seriorita Rosario González Sa
bariego.
7.a En los exámenes se exigirá para los que opten
a la plaza de Jefe Administrativo de primera (Tra
ductor de Inglés y Francés) realizar una traducción
directa e inversa del inglés y francés, sin diccionario,
y una traducción técnica directa de ambos idiomas. Se
considerarán méritos •el saber escribir a máquina,
para lo cual. se hará el ejercicio correspondiente. A
los aspirantes a la plaza de jefe Administrativo de
segunda (Traductor de Inglés) se les efectuará el
mismo examen. pero correspondiente al idioma in
glés.
8•a De entre los aprobados serán propuestos para
ocupar las plazas convocadas aquellos que, además de
'haber demostrado mayor aptitud profesional, justi
fiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a iLas funciones a realizar por los que cubran las
vacantes serán la traducción de normas en los idio
mas fijados en su contratación, correspondencia en
los mismos idiomas, clasificar y llevar al día la docu
mentación en dichos idiomas del Servicio, levantando
las fichas correspondientes.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación del
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. 0. núm. 58), y
disposiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación, v como legislación complementaria la Regla
mentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente), y tablas de salarios de di
cha Reglamentación, aprobadas por Orden Ministe
rial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 310), modificadas por Ordenes Ministeriales de
15 de febrero y 15 de septiembre de 1958( B. O. del
Estado núms. 13 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual : Para el Jefe Adminis
trativo de primera, dos mil trescientas setenta y cinco
pesetas (2.375,00), y para el Jefe Administrativo de
segunda, dos mil ciento veinte pesetas (2.120,00).
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12
por 100, como compensación de la participación en
beneficios y otros emolumentos de la esfera
civil no
compatibles con las características de los Estableci
mientos Militares ; pero no será considerado como
salario base, y por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni
Montepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de 'cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y
18 de
julio.
e.) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, sí procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
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materia de previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere convenien
tes para la mejor selección del personal que se presen
te a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (DIA
RIO OFICIAL núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la legislación vigente.
Madrid, 21 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Convocatoria par proveer una vacante de Oficial pri
mero (Herrero-Forjador), para prestar sus servicios
en la Estación Naval de Mahón.
Orden Ministerial núm. 95I/62.—Se conivoca
examen-concurso para contratar una plaza con
la categoría profesional de Ofichl primero (He
rrero-Forjador), para prestar sus servicios en la
Estación Naval de Mahón, con arreglo a las si
guientesientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionali
dad "española, tener cumplidos los dieciséis años
y no los treinta y seis en el momento en que fina
lice el plazo de presentación de instancias ; debien
do acreditar la aptitud física y psíquica necesa
ria, y a tal efecto serán reconocidos por el Ser
vicio Médico de la Base Naval, que hará el de
lido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser. dirigidas directa
mente al Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
3.a El plazo de presentación de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de la
publicación de esta Orden' Ministerial en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la carencia
de antecedentes penales, edad y títulos profesio
nales que posean, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos de los .concursantes y de los méritos que
estimen convenientes poner de relieve.
5•a Dentro de los diez días siguientes al de
la terminación 'del plazo de presentación de ins
tancias, la Jefatura Superior de la Maestranza de
la Base Naval las elevará por conducto reglamen
tario al Presidente del Tribunal, y diez días des
pués se verificarán los 'exámenes.«
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará formado por :
Presidente.—Capitán. , de Fragata D. Manuel
Guarch Roj ano.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Tomás
Bouza Vila.
Vocal-Secretario.—Teniente de Navío, (I. N. A.)
don Miguel Ramis Cabot.
7.a En los exámenes s'e exigirá a los concur
santes los conocimientos teóricos y prácticos pro
pios de su Especialidad y categoría.
De entre los aprobados será propuesto pa
ra ocupar la plaza convocada aquel que, además
de haber demostrado mayor •aptitud profesional,
justifique tener buena conducta civil.
CONDICT.ONLES TECNICAS
8.a
. 9.a Las funciones ,a realizar por el que cubra
la vacante serán los trabajos correspondientes a
las obras incidentales que puedan presentrse en
los buques y en la Dependencia de 'su destino.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS!
10. El concursante que ocupe la
-
plaza con
vocada quedará acogido a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (ID. O. nú
mero 58), y disposiciones legales posteriores dic
tadas para su aplicación, y como legislación, com
plementaria la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúr:.,Ticas, apro
bada por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de
julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guiente) y tabla de salarios de dicha Reglamen
tacIón, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de
octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), modi
ficadas por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero
y 15 de septiembre de 1058 (B. O. del Estado núme
ros 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base diario : cuarenta y siete pesetas
con cincuenta céntimos (47,50).
b) El sueldo expresado se incrementará en
un_ 12 por 100, corno compensación de la parti
cipación en beneficios y otros emblumentos de la
esfera civil no.compat.ibles con las características
de los Establecimientos Militares pero no será
considerado como salario base, y, por tanto, no
incrementará el fondo del Plus Familiar ni coti
zará por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá
de base para las pagas extraordinarias ni para los
trienios.
,
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c) Trienios equivalerites al 5 por 100 del suel
do que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retri
buidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto
en materia de previsión, Seguros Sociales, Mu
tualidades, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El
• Presidente del Tribunal estará facul
tado para solicitar de la Autoridad jurisdiccio
nal los medios auxiliares de personal y material,
utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que
considere convenientes para la mejor selección
del personal que se presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas Correspondien
tes del Tribunal examinador, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de
jullo de 1949 (D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales v
generales establecidas. por la legislación 'vigen
te, en este concurso.,
Madrid, 21 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres.•:
ABARZUZA
Convocatoria para cubrir una, plaza de Oficial de pri
mera (Cocinero), rara prestar sus servicios en la
Comandancia General dé la Base Naval de Baleares.
Orden Ministerial núm. 952/ 62.—Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal civil
una plaza de Oficial de primera (Cocinero), que ha de
prestar sus servicios en la Comandancia General de
la Base Naval de Baleares, con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los dieciséis arios y no los trein
ta y seis en el momento en que finalice el plaz*o de,
presentación de instancias.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuadas, y a tal efecto serán reconocidos los aspiran
tes por el Servicio Médico .de la Base Naval, que
hará el debido estudio radiográfico e informe radio
lógico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra dc
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Comandante General de la Base Naval.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
•
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de- publicación de esta Orden en el, DIARIO ÓFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas
las que se reciban fuera de dicho plazo.
4•a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos profesionales del con
cursante o de los méritos que estimen conveniente
poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
de la Base Naval las elevará por conducto reglamen
tario al Presidente del Tribunal, y diez días des
pués se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Franco Rodrí
guez Torres,
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Mateo Perdió Perelló.
Vocal-Secretario.—Segundo Mayordomo, contrata_
do, Pablo Bibiloni Pocovi.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursantes
saber leer y escribir, las cuatro reglas aritméticas y
los conocimientos necesarios de su profesión.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe la
vacante serán las de condimentación de los ranchos de
la dotación.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acog.-,i(lo a la Reglamentacióri de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. 0. núm. 58), y disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación, y corno
legislación complementaria la Reglamentación Na
cional del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgi
cas, aprobada por Orden Ministerial de 27 de julio
de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente),
y tablas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por Orden Ministerial de 26 de octubre de
1956 (B. O. del Estado núm. 310), modificadas por
Ordenes Ministeriales de, 15 .de febrero y 15 de sep
tiembre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224,
respectivamente), y Orden Ministerial de 28 de oc
tubre de 1961 (B. O. del Estado dirn. 270).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil cuatrocientas vein
tHnco pesetas (1425,00), equivalente al jornal dia
rio de cuarenta y siete pesetas con tincuenta cénti
mos (47,50).
h) El sueldo expresado se incrementará en un
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12 por 100 como compensación en la participación
en beneficios y otros emo,lumentos de la esfera civil
no compatibles con las características de los Esta
blecimientos Militares ; pero no será considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seg.tiros Sociales ni
Montepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
(lie perciba en el momento de cumplirlos..
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo
cada una.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutuali
dades, etc.
12•a El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere con
venientes para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
't4. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 21 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
EDICTOS
(112)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 209 de 1962. instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de José Antonio Ruiz Rubio, fo
lio 53/50, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 5 de los corrientes, ha queda
rlo nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina
correspondiente.
Bilbao, 17 de marzo de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(113)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
..■•■■
número 213 de 1962, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Antonio Pujana Llona, folio 409
de 1950, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 7 de los corrientes, ha queda
do nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina
correspondiente.
Bilbao, 17 de marzo de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
( 114 )
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 207 de 1962, intruído por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Elía's Moisés
Eguiarte Bengoechea, folio 482/54, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 5 de los corrientes, ha queda
do nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del Mismo a la Autoridad de Marinab< be
correspondiente.
Bilbao, 17 de marzo de • 1962.—.-E1 Comandante,
juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(115)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente número 219 de.1962, instrui
do para acreditar la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo
Manuel Landín Muradas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de fecha 10 del corriente, se declara nulo v sin ningún
valor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien hallándolo •no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Marín, 16 de marzo de 1962. El Alférez de Navío,
Juez instructor, José Martínez Rey.
(116)
Don Angel .Káifer Olondo, Capitán de Corbeta
(S. M.), juez instructor del expediente de hallazgo
de seis anclas, dos trozos de cadena y 100 metros
de cable usado, con peso en total de 6.500 kilogra
MOS, a unos 900 metros al sur de Cabo Mayor (San
tander),
Hago saber : Que en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 45 del título adicional a la Ley de En
juiciamiento Militar de Marina, se hace público el
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hallazgo, a fin de que cuantas personas se encuen
tren interesadas en el mismo, en el plazo de treinta
días, a contar de la publicación del presente, se perso
nen para hacer sus alegaciones, bien por escritos diri
gidos al instructor o por comparecencia ante el mis
mo.
Santander, 15 de marzo de 1962.—E1 Capitán de
Corbeta (S. M.), Juez instructor, Angel Káifer.
(117)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente instruido por pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto de este Trozo José Antonio Sán
chez Martínez,
Hago saber : Que por decreto autoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, obran
te al folio 17 de dicho exped:cnte, se declara jus
tificado el extravío de dicho documento y nulo
'
sin valor ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de MarirAa.
Cartagena, 16 de marzo *de 1962.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Luis Moya Fernández.
REQUISITORIAS (f5)
Anula-ción deRequisitoria.—Por decreto auditoriado
de la Superior Autoridad de 'este Deparlamento
Marítimo fecha 3 del pasado mes, la resolución adop
tada por el Cónsul General de España en Montevideo
y lo dispuesto en la Ley de 26 de diciembre de 1958
y, en su consecuencia, la terminación del expediente
•
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judicial número 395 de 1953, instruido al inscripto
de este Trozo Francisco Fernández Picos por falta
de presentación al servicio de la Armada, y que ha
bía sido declarado en rebeldía, con la declaración de
"sin responsabilidad", se anula la Requisitoria pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE'
MARINA número 57, de fecha 9 de ,marzo de 1953.
Sada, 5 de marzo de 1962.—E1 Alférez de Na
vío (m), juez instructor, Antonio López Seco.
(76)
Anulación de Requisitoria.—Por haber compareci
do el individuo José María Pasarín Díez, hijo de
José y de Beatriz, de treinta y tres arios de edad, sol
tero, natural de Vallejo (Palencia), con domicilio en
Villarreal de Orrechua (Guipúzcoa), calle Labeaga,
número 6, Estampillador, encartado en el expediente
judicial número 16 de 1961 por falta grave de poli
zonaje a bordo de la motonave española Ciudad de
Cádiz desde este puerto de Las Palmas de Gran Ca
naria al de Málaga el día 11 de febrero de 1961, se
hace saber por la presente quedan anuladas las Requi
sitorias publicadas en el Boletín Oficial de Palencia
número 23, de fecha 21 de febrero de 1962 ; Boletín
Oficial de la provincia de Palencia de fecha 23 de
febrero de 1962, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 52, de fecha 2 de marzo , de
1962.
Lo que se publica para general conocimiento y
efectos oportunos.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de marzo de 1962.
El Comandante, Juez permanente, Antonio Hernán
dez Guillen.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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